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trek laluan untuk berge-






























tar Kanan Hal Ehwal Pe-
lajarUM, K. Puniamurthi
berkata,pihakuniversitite-
la~ mula men~ambilpe- MOHAMMAD
















pelajarUM di sini,hari ini.
Pelajar cacatpenglihatan,Young
Chee Yau, 20, berkata,beliau me-
milih untuk menerimatawaranbe-
lajar di UM keranauniversiti itu
berjauhandaripadamereka.











KUALA LUMPUR 6Julai - Kecacatan
tidakmenghalangtigapelajarorang









tetapiia tidak boleh memadamkan
cita-citanya.
"Abangsaya.banyakmemberido-
ronganuntukmenyambungpelajaran
dansayainginberjayasepertinya.
"PihakpengurusanUPM jugame-
nyediakankemudahanuntukpelajar
OKU bagi menjalanikehidupandi
kampussepertipelajarlain;'kataNu-
rul Farhanahyangtempangsebelah
kakinya akibat kemalanganketika
ditemuipadaMajlisIkrarPelajarBa-
ru di sini,semalam.
Perasaanyangsarnaturutdikongsi
MohammadAkashahMatNawi,20,
pelajarSarjanaMuda RekaBentuk
danPerindustrianyangcacatjari ta-
ngankanannyasejakdilahirkan.
Menurut pemudaitu, kecacatan
tersebutidakpemahmenjadipeng-
